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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kaedah pemuliharaan artifak di Muzium Negeri 
Terengganu, mendokumentasi jenis artifak dan kaedah yang digunakan untuk 
pemuliharaan, seterusnya menganalisis keberkesanan pemuliharaan artifak. Kaedah 
kualitatif akan membantu untuk mengenalpasti pelaksanaan kaedah pemuliharaan dan 
pemeliharaan yang berasaskan teori dan pendekatan bersistem untuk memaksimakan  

















This study aims to determine the methods of conservation of artefacts in Terengganu 
State Museum, documenting the types of artifacts and methods used for conservation, 
thus analyzing the effectiveness of the conservation of artifacts. Qualitative Methods will 
help to identify the implementation of conservation and preservation of the theoretical 
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1.0 Pengenalan Kajian 
Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bahagian pengenalan dalam kajian 
yang dilakukan berkaitan objek dan subjek kajian. Bab ini membincangkan sejarah latar 
belakang kajian, permasalahan kajian, objektif kajian dan persoalan kajian yang timbul 
untuk dikaji. Dalam bab ini juga pengkaji akan mengenalpasti kepentingan kajian yang 
dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan secara langsung dengan muzium. 
Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang skop kajian, lokasi kajian. Subjek yang 
dikaji ialah mengenai Pemuliharaan Artifak di Muzium Terengganu. Pemilihan tajuk 
yang dikemukakan ini timbul dari keinginan pengkaji untuk mengetahui bagaimana 
kaedah-kaedah yang digunkan dalam memulihara artifak. Walaupun terdapat buku, 
journal, artikal, dan laman web mengenai pemuliharaan artifak tetapi ianya tidak 
dibincangkan dengan jelas. Oleh itu pengkaji mengambil kesempatan ini untuk mengkaji 
dan mengetahui sendiri tentang Pemuliharaan Artifak di dalam Muzium Terengganu 







1.1 Pengenalan Sejarah Permuziuman di Malaysia 
Sejarah permuziuman di Malaysia bermula apabila pemerintah British menubuhkan 
Muzium Perak di Taiping pada tahun 1883. Selepas itu diikuti dengan penubuhan 
Muzium Sarawak di Kuching pada tahun 1888 dan kemudiannya penubuhan Muzium 
Selangor pada tahun 1899. Setelah itu, pada tahun 1910 pengurusan Muzium Perak dan 
Muzium Selangor telah disatukan di bawah Jabatan Muzium Negeri-Negeri Melayu 
Bersekutu. Manakala pada tahun 1930, pengurusan tersebut telah dipisahkan semula 
sebagai satu langkah di bawah system disentralisasi oleh pemerintah British. Selepas itu, 
sebahagian daripada bangunan Muzium Selangor telah roboh disebabkan pengeboman 
yang dilancarkan oleh Tentera Udara Pihak Perikatan pada 10 Mac 1945. Akibat 
daripada serangan tersebut ianya telah memusnahkan artifak yang ada di dalam muzium. 
Selepas kemerdekaan, pada tahun 1959 kerajaan telah melantik seorang arkitek yang 
bernama Encik Ho Kok Hoe untuk mereka bentuk Muzium Negara yang telah dibina di 
atas bekas tapak Muzium Selangor. Pada 31 Ogos 1963, Yang di-Pertuan Agong ke-3 
Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail telah merasmikan 
pembukaan bangunan tersebut sebagai Muzium Negara untuk menyimpan koleksi atau 







Oleh itu, muzium merupakan sebuah institusi kebudayaan kompleks yang unik kerana 
berperanan dalam mengumpul dan memelihara warisan budaya. Muzium memainkan 
peranan yang penting dalam pembangunan masyarakat dan Negara. Antara peranan 
muzium terhadap masyarakat dan Negara ialah sebagai gedung khazanah sejarah dan 
budaya Negara, muzium sebagai penyebar maklumat dan mendidik masyarakat dalam 
memupuk semangat kesedaran terhadap sejarah dan budaya sendiri, dan muzium sebagai 
institusi pendidikan dan pembelajaran. Melalui peranan tersebut, terdapat beberapa 
usaha yang telah dijalankan oleh pihak muzium di Malaysia bagi menarik minat 
masyarakat untuk berkunjung ke muzium (Malaysia, Laporan Jabatan Muzium 
Malaysia, 2011). 
 
Kebiasaannya muzium menjadi tumpuan para sarjana dan ahli-ahli akademik untuk 
bertukar-tukar fikiran dan mengkaji ilmu mengenai sejarah, falsafah, sastera, fizik, 
matematik dan sebagainnya.  Kini fungsi muzium semakin berkembang selaras dengan 
kehendak masyarakat yang semakin kompleks. Muzium juga banyak menyumbang 
kepada peningkatan ekonomi Negara terutamanya kepada sektor pelancongan. Oleh hal 
yang demikian, muzium haruslah mempunyai pengurusan yang sistematik dalam 
pemuliharan koleksi dan artifak yang terdapat di dalam muzium untuk mengekalkan 
koleksi warisan dan menarik pengunjung untuk datang ke muzium (Malaysia, Laporan 




1.1.1 Sejarah Muzium 
Menurut Cato dan Jones. (1991), Natural History Museum yang bertajuk What A State 
Museum Of Natural muzium mewakili usaha kumulatif untuk memelihara masa lalu. 
Warisan semulajadi, contohnya yang paling cantik dan kreatif daripada pengalaman 
manusia. Salah satu kumpulan yang paling menonjol di Negara adalah muzium sejarah 
semulajadi iaitu tempat terbesar, yang paling tua, dan yang paling popular. Misi dan 
peranan muzium ini diubah, mempunyai fungsi yang ketat dalam penyelidikan, 
pendidikan, perkhidmatan serta mempunyai gabungan peranan. Muzium ini berbeza-
beza dari segi sumber pembiayaan dan sokongan. Setiap muzium mempunyai visi dan 












1.1.2 Latar Belakang Muzium Negeri Terengganu 
Muzium Negeri Terengganu telah ditubuhkan pada 1976 di bawah Enakmen Bil. 9 
Tahun 1976 dan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 28 Disember 1976, 
Muzium Negeri Terengganu mula berkuatkuasa pada 1 November 1977. Dari segi 
sejarahnya dikatakan bahawa hasrat untuk menubuhkan Muzium Negeri Terengganu ini 
telah tercetus sejak awal tahun 1920-an hasil daripada peristiwa penemuan Batu Bersurat 
di Kampung Buloh, Hulu Terengganu oleh Syed Hussein Ghulam Al Bukhari pada tahun 
1902. Melalui peristiwa penemuan Batu Bersurat tersebut, ia telah melahirkan rasa 
kesyukuran rakyat Negeri Terengganu pada ketika itu dan menjadikan Muzium Negeri 
Terengganu lebih dikenali kerana mempunyai sejarah masa lampau yang boleh 
dipersembahkan kepada masyarakat. Muzium Negeri Terengganu telah dirasmikan pada 
20 April 1996 bersamaan 2 Zulhijjah 1416 oleh Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi 
Billa Shah, yang merupakan Sultan Terengganu (Portal, 2013)  
 
Selain itu, Muzium ini meliputi kawasan seluas 27 hektar dan secara keseluruhannya 
kompleks ini mempunyai keluasan lantai berjumlah 75,075 meter persegi. Muzium ini 
bersebelahan dengan sungai Terengganu dan mempunyai empat blok bangunan yang 
menempatkan pelbagai jenis koleksi tinggalan lama masyarakat Terengganu. Muzium 
Negeri Terengganu terletak di Kampung Bukit Losong Paloh. Kompleks ini juga 
mempunyai Muzium Maritim, lima buah rumah tradisional serta kawasan yang dihiasi 
dengan landskap yang menarik. Di samping itu, Muzium Negeri Terengganu terbahagi 
